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ADVERTENCIA OFICIAL 
i-uego que los Sxes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
fiel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
ilenadamcnte,parasu encuademación, 
que deberá verifícarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS .- .-
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi-EiiN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
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rodaje de los carros destinados a l 
transporte de los productos agri 
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Real orden desestimando los recursos 
interpuestos por D . T o m á s Ltiján y 
Tendero. D : Nico lás Mar t ínez y 
demás vecinos de Tai-ancón, contra 
providencia del Gobernador c iv i l de 
Cuenca. 
Patronato nacional da firmes espe-
ciales.-— Anuncio . 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Edictcs de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Requis i tó r iás . 
Anuncios particulares. 
•íunta central do transportes meca 
nico rodados.—Anuncio. 
Admi i i i s t rnc ión provincial 
GOBIERNO CIVIL 
- cción de Fomento . — Anuncio so'i 
citando l a inscripción en los regís 
tros de aprovechamientos de aguas, 
de uno a favor de D . Ci r i lo Gon • 
ztVez Suá rez , en el Ayuntamiento 
de Santa M a r í a de Ordás . 
' 'tro ídem a favor dv D . Balbino 
Canxeco tíalyado, en el Ayunta 
miento de Santa M a r í a de O r d á s . 
' f¡ locarrilles. — Nota anuncio. 
'•'bras públicas. —^iRtmcto. 
•'el'atuia do tamas. —S o l i c i t u d 
l>. Antonio Garre l i e r . 
1 l ' ru idem del mismo señor. 
de 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Al fonso XIII 
(q. D . ¡».), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A - R- el P r inc ipe 
de As tur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus t a R e a l famil ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día II de Junio de 192S). 
MINISTERIO B E FOMENTO 
H E A L OHDKN 
Núin . 135 
l i m o . S r . : E l R e a l decreto-ley de 
2 de M a r z o pasado e x c e p t u ó del 
pago de l a tasa de rodaje a los 
vel i ículos de t r acc ión de sangre esta-
biecida por el de 2fi de J u l i o de 1026, 
a los carros destinados a l transporte 
de los productos a g r í c o l a s , pero e x i 
giendo, como requisi to esencial 
para que los contribuyentes queda-
ran incluidos en ta l e x e n c i ó n , el que 
tanto los veh í cu los como los produc-
tos transportados fueren propios . 
D i c h a d ispos ic ión quiso ev i ta r el 
gravamen que pava el agr icu l to r re 
presenta l a tasa de rodaje, y p a r t í a 
de l a só l ida base de no recargar r i -
queza tan d i g n a de p r o t e e i ó n y aun 
de e s t í m u l o como l a ag r i cu l tu ra . Y 
siendo esto a s í , es evidente que l a 
def inic ión del carro a g r í c o l a no 
puede ser otra que l a que taxa t iva-
mente expresa e l R e a l decreto de 2 
de M a r z o c i tado. 
Cuando, con arreglo a las disposi-
ciones contenidas en él R e a l decreto-
l e y de 26 de J u l i o de 1926 que c r e ó 
l a tasa de rodaje, y en l a I n s t r u c c i ó n 
de 6 de J u n i o de 1927 marcando e l 
procedimiento para su cobro, no se 
e n t e n d í a exceptuando de su pago 
n i n g i i n v e h í c u l o , cualquiera que 
fuese su objeto, no se echaba de 
menos n i n g u n a d i f e r e n c i a c i ó n ; pero 
desde el momento en que l a excep-
c ión se crea es absolutamente p rec i -
so d i s t i ngu i r claramente los exentos 
de los que no lo e s t á n , lo cua l tiene 
l a doble fínalidad de saber los que 
han de pagar l a tasa y poder fiscali-
zar los que, habiendo quedado ex-
cluidos de su pago por l a p r o p i a 
d e c l a r a c i ó n de sus propietar ios , h a n 
quedado ex imidos . P a r a e l lo parece 
el procedimiente m á s s imple y eficaz 
el de l a p laca de e x e n c i ó n , que acre-
d i t a r á en todo momento ante los 
Agentes recaudadores una c o n d i c i ó n 
que o b l i g a r á a l contr ibuyente en 
quien concurra a no hacer m á s uso 
del carro que aquel que correspon-
de ú n i c a m e n t e a l a def in ic ión del 
mismo. 
A ello t iende t a m b i é n l a c r e a c i ó n 
del p a d r ó n , tanto de ¡os carros exen-
tos como de los sujetos a l pago de l a 
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tasa, que s e r v i r á de base para su co-
bro y que ha de ser confeccionado 
con las declaraciones de los mismos 
contribuyentes en las épocas que l a 
I n s t r u c c i ó n establezca. 
N o prescribiendo el E e a l decreto 
de 2 de M a r z o pasado el c a r á c t e r re-
t roact ivo de l a e x e n c i ó n de l a tasa 
de rodaje, debe ser abonada l a co-
rrespondiente a l a ñ o 1927 por todos 
los contr ibuyentes; pues en p lena 
ac t i v idad el cobro de l a referente el 
mencionado a ñ o , se ev i t a la prefe-
rencia injusta de que resulten bene-
ficiados los que no hayan cumpl ido 
a sn debido t iempo con l a o b l i g a c i ó n 
que se les impuso. 
E n v i r t u d de lo expuesto, 
S . M . el B e y (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
1. ° D e acuerdo y a los efectos de 
lo prevenido en el R e a l decreto-ley 
de 2 de M a r z o de 1928, se conside 
rará carro a g r í c o l a el destino o dedi-
cado exclusivamente a l transporte 
de los productos a g r í c o l a s , propie-
dad é s tos y aqué l l o s de agricul tores, 
bien sean propietar ios do las tierras 
que cu l t i ven o arrendatarios, colo-
nos o aparceros de las mismas, que 
sean arrastrados por una o dos.caba-
l lerías o por una vaca , buey o yun ta . 
2 . ° L a e x e n c i ó n de l a tasa de ro-
daje acordada a favor de los carros 
agríco las por el R e a l decreto de 2 de 
Marzo p r ó x i m o pasado no t e n d r á 
efecto re t roact ivo eri cuanto afecta 
al año 1927. 
-3.° Todos los carros que c i r c u -
len deberán ir provistos de una placa 
que acredite el pago de l a tasa o la 
e x e n c i ó n . 
•4.° E l Patronato del C i r cu i t o 
Nacional de F i r m e s Especiales pon-
drá a d i spos i c ión de los cont r ibu-
yentes de !a manera m á s fáci l las 
placas a que se refiere e l n ú m e r o 
anter ior . -
5. ° E l va lo r de l a p laca de exen-
c ión no p o d r á exceder de 75 c é n t i -
.mps, debiendo renovarse la placa 
cada a ñ o . 
6. ° L o s propietarios de carros 
que hayan de acogerse al beneficio 
de exenc ión no p o d r á n a d q u i r i r l a 
placa sin acreditar que han abonado 
la tasa correspondiente a l a ñ o 1927. 
7. ° L o s propietarios de los ca-
rros a g r í c o l a s , b ien sean d u e ñ o s de 
de las fincas, arrendatarios, colonos 
o aparceros que deseen acogerse a 
los beneficios de e x e n c i ó n , e s t a r á n 
obligados a presentar anualmente 
p a d r ó n de los mismos, a c o m p a ñ a n -
do de dec l a r ac ión jurada, en la que 
conste Ja cuota del Tesoro que por 
te r r i tor ia l abone al Es ta l lo . S i és ta 
excedieran de 500 pesotas anuales 
no se les c o n s i d e r a r á inc lu idos en l a 
e x e n c i ó n . 
8.° P a r a poder disfrutar del be-
neficio de exonc ión de la tasa de ro-
daje e s t á n obligados los propietarios 
de los curros a no emplear és tos en 
m á s operaciones que las directamen-
te afectas a las faenas propias de su 
e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , en r e l a c i ó n con 
lo prevenido en el Rea l decreto de 2 
de M a r z o pasado. 
L o que de R e a l orden comunico a 
V . I . para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde a V . I . mu-
chos a ñ o s . M a d r i d , 2 de J u n i o 
de 1928.—Jienjiimett-
S e ñ o r D i rec to r general de Obras p ú -
bl icas . 
{Ga;cta del día 7 de Junio de 192S). 
Ministerio M M a j o , Coinencio 
e liiüBslria 
REAL ORDEN 
N ú m . (¡04. 
l i m o . S r . : Vis tos los recursos i n -
terpuestos por los Sres. L u j a n , Mar -
t í n e z y varios vecinos de T a r a u c ó u , 
contra p rov idenc ia dal Gobernador 
c i v i l de Cuenca: 
Resul tando que por el Gobierno 
c i v i l de Cuenca se impuso, a pro-
puesta del F i e l Contraste de Pesas 
y Medidas de l a p r o v i n c i a , 25 pe-
setas de mul t a a los Sres. D . T o m á s 
L u j á n - / y ; T e n d e r o , vecino d e M o t i l l á 
del P a í a n c a r ; D . N ico lá s M a r t í n e z 
vecino de" T a r a n c ó n , y var ios v e c i -
nos m á s del mismo A y u n t a m i e n t o , 
hasta el n ú m e r o 16, por no tener 
contrastados los efectos m é t r i c o s en 
las bodegas propiedad de los mul ta -
dos, s a n c i ó n hecha efectiva por los 
interesados s e g ú n se just if ica docu-
mentalmehte: 
Resul tando que con tra d icho acuer-
do gubernat ivo han recurr ido en a l -
zada ante este Min i s t e r i o , por enten-
der e s t án exentos do la c o n t r a s t a c i ó n 
de los aparatos de pesar y medi r que 
posean en sus respectivas bodegas, 
en v i r t n d de lo dispuesto en la R e a l 
orden de 28 de M a y o de 1926: don 
T o m á s L u j á n y Tendero, por poseer 
una bodega dedicada, s e g ú n man i -
fes tac ión del reclamante, exclus iva-
mente a la e l aborac ión de la uva que 
cosecha de sus propias vides, s in 
que nunca haya tenido entrada en l a 
mi sma de un solo k i log ramo que no 
fuese de su propia cosecha; D . G o r 
gonio D o m í n g u p z Solazar, D . J o s é 
A n t o n i o D o m í n g u e z M a r t í n e z L e g a -
n é s , D . Nico lás y D . E v i l a s i o M a r -
t í n e z M u ñ o z y D . L u i s G a r c í a 
Moreno, en el fallo abs-oluturio dic-
tado por el Juzgado m u n i c i p a l de 
T a r a n c ó n , fundado en el considere' 
do que l i teralmente copiado dice ai-
c o n s i d e r a n d o que no teniendo V 
denunciados establecimieutosdo con 
pra y venta de productos obtenirli 
do sus tierras n i adquiridos para s 
t r a n s f o r m a c i ó n en otros sucedánea 
n i establecimiontosdonde se haga us; 
constante de pesas y medidas, no s. 
ha l lan incluidos on la Rea l orden A-
28 de M a y o de 4926 , y los restante.-
recurrentes por probar con los cer 
tificados que a c o m p a ñ a n del Secre-
tario de l a Comunidad de Labrado 
res de T a r a n c ó n y Admin i s t r ador 
de A r b i t r i o s y Tasas municipales y 
Secretario del A y u n t a m i e n t o rio Ta-
r a n c ó n , no se hal lan incluidos en 
m a t r í c u l a indus t r ia l n i de comercio 
n i poseen establecimientos destina-
dos a compraventa de productos en 
que se haga uso constante de pesas 
y medidas empleando, cuando las 
necesitan, las oficiales del A y u n t a -
miento pagando el correspondiente 
arbi t r io : 
Resul tando que 'e l ' 'F ie l Contraste 
de Pesas y Medidas de la provincia 
informa en sentido de que deben ser 
desestimados los recursos fie, qm; 
queda hecha m e n c i ó n , confirmando 
so en su consecuencia la sanción 
gubernat iva , d e c l a r á n d o s e la ob l i -
g a c i ó n que t ienen de proveerse .d i - , 
los efectos m é t r i c o s adecuados a si 
t ráf ico, informe que h izo suyo 1K 
Comis ión permanente de Pesas y 
Medidas en ses ión celebreda en 'i1', 
de Noviembre de 1927.: 
Considerando que por R e a l orden-
de 28 de M a y o de 1926, inserta en h 
Gaceta de M a d r i d de 5 de Agosto 'd-'i 
mismo a ñ o , se de jó s in efecto l a C i -
cular de 1.° de Dic i embre de 1923 
en la que se dispuso que los labrad 
r-es y cosecheros queden d iv id id ' 
en dos grupos, siendo e l punto <¡. 
v is ta para l a d i v i s i ó n e l tener o i . 
tener establecimientos en dond 
compren o vendan productos do sn-
.tierras.o adquiridos por ellos para s.' 
t r a n s f o r m a c i ó n en otros sucedáneos; 
obligando a los que tienen estable-
cimientos a estar provistos de pesa-i 
y medidas del sistema m é t r i c o det-i 
mal adecuadas para su tráfico, delu-
damente contrastadas, y dejando n. 
l ibre a lbed r ío de los que no t¡onei. 
establecimientos el uso de efud' 
m é t r i c o s propios o valerse de los 
Ayun tamien to : 
Cansiderando que d icha Real or-
den y en su considerando sexto 
dice textualmente: «Que para i",¡'; 
rar las dudas que puedan sugerir 
in te l igenc ia del concepto «estal <• 
miento en que se compra , venda " " 
haga uso o referonciu a pesas V 111 
i das» que emplea ni Itegiamouto, ' 
- • d i c tó la oirc.ulnr tío 25 do Octubro I 
, • 1920, de fáoil in te l igencia y ) 
: i l icaeiiín, por referirse a cuestiom'a i 
• hecho que eu cada caso deben sc;i' | 
i preciadas, con v i s t a a las ciruuus j 
: incias dfi personas, t iempo y loca l i - ¡ 
,:id, por los funcionarios enearga | 
-os del Serv ic io : i 
Considerando que entre los esta-
ülucimientos citados en la c i ronlar 
¡e 25 de Octubre de 1920 es t án com-
uondidos claramente las bodegas 
i'ii las cuales se e f ec túa la transfor-
mación de un producto natura l , el 
limaceiiado de lo obtenido y la ven-
ia del mismo, aunque no figuren en 
¡a mat r icu la del comercio n i de l a 
industria por cualquier causa o mo-
ü v o , se» o no lega l : 
Vistos los informes de la Comis ión 
permanante de Pesas y Medidas y 
F i e l Contraste del servicio de l a 
provincia de Cuenca, 
S. M . el l i e y (q, D . g.) ha tenido 
¡i bien disponer: 
1. ° L a d e s e s t i m a c i ó n de lo? re-
cursos interpuestos por los Sres. don 
T o m á s L u j á n y Tondero y I) . K i o o 
las M a r t í n e z y d e m á s vecinos de T a -
rancón (Cuenca). 
2. " L a c o n f i r m a c i ó n de l a pro-
videncia del Gobernador c i v i l de 
Uuenca imponiendo a cada uno de los 
Tücurrentas l a mn l t a de .25 pesetas 
por. no Tener debidamente coutrasta-
. dos .los efectos m é t r i c o s en las boda-
_ gas de propiedad. . . , -
; 3.° . Que se., declara obl igator io 
para dichos señores l a p r o v i s i ó n de 
los efectos m é t r i c o s adecuados a su 
t r á f i co , efectos que d e b e r á n ser i n -
tervenidos por el servioio ofiuiftl.de 
oon t ras tac ióu de pesas y medidas; y 
4.° Que esta r e s o l u c i ó n , para co-
nocimiento general , se publ ique en 
!a Gaceta de M a d r i d y l ioletin Oficial 
del M i n i s t e r i o . . 
De E e a l orden lo d igo a V . I . para 
•i conocimiento y cumpl imien to , 
¡ios guarde a V . 1. muchos a ñ o s . 
- i d r i d , 1.° de M a y o do I92S.— 
• I • nós. 
•s-ñor Di rec to r general deComerc io , 
Industria y Seguros. 
(Gaeeía del día 7 de Junio de 1928.) 
P A T R O N A T O N A C I O N A L 
D E V I R M K S E S P J S C I A L E S 
A n u n c i o 
Hab iéndose efectuado l a reoepu ión 
if.'ünitiva de las obras de acopios de 
piedra machacada para c o n s e r v a c i ó n 
del firme de los k i l ó m e t r o s 52 al 103 
la carretera de 2." orden de T o -
n'olavega B Oviedo que comprende 
'os t é r m i n o s munic ipa les de R i b a -
desella, Llanos y Rihadodeva, se 
nniineia en esto pe r iód ico oficial a 
fin de que l legue a conocimiento do 
los interesados y puedan hacer las 
ivolamacioues oonlra el contrat is ta 
D . Albor to Querejeta por falta de 
pago de jornales, materiales o d a ñ o s 
o perjuicios, pudiendo hacerse eu el 
transcurso de quince d ías a par t i r do 
la fecha de su p u b l i c a c i ó n , d i r i g i é n -
dolas al Patronato del C i r cu i t o N a -
cional de firmes especiales, P l a z a 
del Progreso, 5 M a d r i d . 
M a d r i d , 1 de J u n i o de 1 9 2 8 . — E l 
Ingeniero Jefe, Cas imiro J u á r e z . 
UNTA CEMTBALDETRAüSPDRTtS MECMO BODIOOS 
AXUXCIO 
H a b i é n d o s e solici tado por D . Pe -
dro G o n z á l e z P . V i l l egas e! estable-
c imiento do un servic io regular en 
vel i ículos con motor m e c á n i c o , para 
el transporte do viajeros y corres-
pondencia entre TJjo-Taruelo (Ovie-
do) y Pueb la de L i l l o (León) con 
arreglo a las condiciones determina 
das a l final se ubre i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a , de conformidad con lo dispues-
to en e l ar t iculo del Reg lamento 
do 11 de Diciembre, .¡o 1924,• para 
que. en el p lazo de t re inta rííns, a 
contar de la fecha de la in se rc ión de 
este anuncio en l a Gaveta t h M a d r i d , 
comparezcan ante esta Junrii quie-
nes deseen oponerse a la c o n c e s i ó n , 
formular observaciones al proyecto 
o presentar otros en competencia; 
h a c i é n d o s e presente que, durante e l 
plazo s e ñ a l a d o y en l a S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a a las hoi'as h á b i l e s de ofi-
c ina en la m i s m a , se hal lan a dispo 
s ic ióu de quienes deseen examinar-
las l a ins tancia y M e m o r i a presenta-
das sol ic i tando e l establecimiento 
del referido serv ic io ,que dicho s e ñ o r 
ofrece prestar con dos cochos «Ber-
l iet» y como reserva dos « C h e v r o -
l e t » . 
M a d r i d a 31 de M a y o de 1928.— 
E l Secretario, J a i m e S á n c h e z H o r -
cajada. , / ,. ' l 
GOBIERNO CIVIL B E LA PROVINCIA 
SKCCIÓN 1>R A C U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n C i r i l a G o n z á l e z S u á r e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n propia y de todos Ios-
regantes del canal fíe S a n t i b á ñ e z de 
O r d á s , cuya r e p r e s e n t a c i ó n le fué 
otorgada en ses ión celebrada por l a 
J u n t a general de regantes, so l i c i t a 
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l a i n s c r i p c i ó n en los Reg i s t ros de 
aprovechamientos de aguas p ú b l i c a s 
l a uno derivado del r í o L u n a , en e l 
si t io denominado P e ñ a la L o c a , 
t é r m i n o de S a u t i b á ñ e z de O r d á s , 
A y u í a m i e u t o de Santa Mar/a de 
O r d á s , por medio de un canal tté 
unos 2 k i l ó m e t r o s de l ong i tud em-
p l e á n d o s e las aguas que por él dis-
curren en regar una e x t e n s i ó n de 
terreno de 212 h e c t á r e a s a p r o x i m a -
damente: y en proporcionar fuerza 
mot r i z a dos mol inos , uno har inero 
y central e l é c t r i c a , propiedad de 
D . J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , y otro 
t a m b i é n har inero , destruido en l a 
actual idad, propiedad de var ios ve-
cinos de S a n t i b á ñ e z de O r d á s , d icho 
canal desagua en ei r í o L u n a en e l 
s i t io de L a Barbacana , todo o l io 
situado on el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Santa M a r í a de O r d á s . ; 
Presentando un test imonio de l 
expediente de i n f o r m a c i ó n posesoria 
ins t ru ido on el J u z g a d o m u n i c i p a l 
de Santa M a r í a de O r d á s , como 
prueba de que e s t á n en p o s e s i ó n ; 
adqui r ida por p r e s c r i p c i ó n , de todos 
los derechos al uso del agua del r í o 
L u n a eu los aprovechamientos d-?s-
c r i to s . 
P o r todo lo cua l y en c u m p l i m i e n -
to de lo ordenado eu ei a r t í c u l o 3." 
del R e a ! decreto ley n ú m e r o 33 de 7 
de Ene ro de 1927, se abre una infor -
m a c i ó n p ú b ' i c a durante el plazo de. 
veinte d í a s , el que e m p e z a r á a con • 
tarse a par t i r de !a fecha de p u b l i -
cac ión de este anuncio en él BOMSTÍÍ» 
OFICIAL, y durante o l cua l se p o d r á n 
presentar en l a Secc ión de Fomento 
dol Gobierno c i v i l o en la A l c a l d í a 
de Santa M a r í a de O r d á s todas las 
reclamaciones que se crean necesa-
rias en defensa de cuantos derechos 
so juzguen amenazados afectados o 
perjudicados por esta p e t i c i ó n . • 
L e ó n , 1.° de J u n i o do 1928. 
El Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núfiez 
* * * 
D o n B a l b i n o Canseco Sa lgado , en 
r e p r e s e n t a c i ó n p rop ia y de todos los 
usuarios del canal, de. V i l l a r r o d r i g o 
de O r d á s , cuya r e p r e s e n t a c i ó n le fué 
otorgada por l a J u n t a general de 
regantes, celebrada en 22 de E n e r o 
de 192S, so l ic i ta l a i n s c r i p c i ó n en 
los Regis t ros de aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s , de uno der ivado 
del r í o L u n a , en el s i t io denominado 
L o s Cascajales o Soto, t é r m i n o de 
Santa M a r í a y S a n t i b á ñ e z de O r d á s , 
por medio de u n canal de unos 2 
k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , e m p l e á n d o s e 
las aguas que por e l d iscurren en 
regar una e x t e n s i ó n de terreno de 
i J | Í >' 
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183 h e c t á r e a s aproximadamente y 
proporc ionar fuerza mo t r i z a l m o l i -
no harinero central e l é c t r i c a y sierra 
c i r cu l a r , propiedad de J e r ó n i m o 
A l v a r e z A r i a s y al mol ino harinero 
propiedad de D . " E l e n a Canseco; 
desaguando en el r ío L u n a en el 
s i t io del F o n t a n a l ; todo el lo encla-
vado dentro del A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Presentando como prueba de que 
e s t á n en poses ión adqu i r ida por 
p r e s c r i p c i ó n , del derecho a l uso de 
los citados aprovechamientos del 
agua del r í o L u n a , un tes t imonio del 
expediente de i n f o r m a c i ó n posesoria 
ins t ru ido en el Juzgado m u n i c i p a l 
de San ta M a r í a de O r d á s . 
P o r lo cua l y por lo ordenado en 
el a r t í c u l o 3 .° del R e a l decreto-ley 
n ú m e r o 33 de 7 de Enero de 1927, 
se abre una i n f o r m á c i ó n p ú b l i c a , 
por e l p lazo de veinte d í a s que em-
p e z a r á a contarse a par t i r de l a fecha 
de p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
•BOLETÍN OFICIAL , .y durante e l cual 
se p o d r á n presentar en l a Secc ión 
de Fomen to de l Gobierno c i v i l o en 
l a . A l c a l d í a de Santa M a r í a de 
O r d á s , todas las reclamaciones que 
se crean necesarias en defensa de 
cuantos derechos so juzguen amena-
zados, afectados o perjudicados por 
esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 1.° de J u n i o de 1928. 
E l Gobernador civi l Interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
F E R R O C A R R I L E S 
N o t a - a n u w í o 
E x a m i n a d o e i expediente incoado 
a ins tancia del Alca lde-Pres idente 
de l A y u n t a m i e n t o de Ponferrada , 
que so l ic i ta l a i m p o s i c i ó n de servi -
dumbre de acueducto cubier to a per-
petu idad sobre l a l í n e a f é r r ea de F a -
l enc i a a L a C o r u ñ a , por su k i l ó m e -
tro 249/949 con una t u b e r í a de hor-
m i g ó n de secc ión c i r cu la r en l a for-
m a que aparece en el proyecto que 
que se a c o m p a ñ a a su p e t i c i ó n , para 
desaguar las aguas fecales de la po-
b l a c i ó n a l r í o Boeza : 
Resul tando que r emi t ida l a pe t i -
c ión y proyecto a informe de l a p r i -
mera D i v i s i ó n T é c n i c a y A d m i n i s -
t r a t iva de ferrocarri les, lo hace en el 
sentido de que procede, se otorgue l a 
conces ión por el Gobernador c i v i ! 
en v i r t u d de lo dispuesto en e l a r t í -
culo 2 .° del E e a l decreto de 9 de 
Agos to de 1900, con arreglo a las 
condiciones que fija d e s p u é s de o ída 
la C o m p a ñ í a de l a l í n e a f é r r e a que 
d ice «que por parte de esta Compa-
ñ í a no hay inconveniente en que se 
acceda a lo sol ic i tado, siempre que 
las obras se ejecuten con arreglo a 
las prescripciones que fijíi que son 
las mismas propuestas por d icha D i -
v i s ión p r imera : 
Resul tando que en l a cond ic ión 
3.a se prescribe que las obras se l i a -
r á n a t e n i é n d o s e a las observacioups 
que los agentes de la D i v i s i ó n de 
ferrocarri les y de los de Vías y obras 
de l a C o m p a ñ í a del Nor te que sean 
encargados de estos trabajos: 
Considerando que dada la doct r ina 
sentada en el p r e á m b u l o del R e a l 
decreto de 9 de Agos to de 1900 y lo 
que prescribe su a r t í c u l o 2 .° en v i r 
tud del cual se otorgue la conces ión , 
es inadmis ib le que los agentes ile 
una C o m p a ñ í a par t i cu la r , por i m -
portante que é s t a sea, d i r i j a el cum-
p l imien to de las condiciones de una 
conces ión otorgada por el Estado, 
como el otorgamiento de l a se rv i 
dumbre de que so trata, que ún ica -
mente compete a los organismos del 
Estado tanto m á s cuanto por min i s -
terio de la L e y hay uno de estos co-
mo l a D i v i s i ó n de ferrocarriles per-
fectamente capaci tada para tal i i n y 
que a l v i g i l a r , en cumpl imien to de 
una de sus funciones, el c u m p l i 
miento por el concesionario de las 
condiciones de l a conces ión y de esta 
servidumbre, d e f e n d e r á los intere-
ses del predio s i rv ien te , que es en 
é s t e caso la C o m p a ñ í a de los C a m i 
nos de H i e r r o del Nor te de E s p a ñ a : 
Considerando que l a C o m p a ñ í a de 
los Caminos de H i e r r o del Nor te de 
E s p a ñ a como predio s i r v i t i U e se 
a l l a n ó a l establecimiento de l a servi -
dumbre de que se trata, y que es fa-
borable a su otorgamiefito el infor-
me de l a D i v i s i ó n de ferrocarriles, 
por lo que estamos dentro de ¡as 
condiciones prescritas por el a r t í c u -
lo 2 ° del R e a l decreto de 9 de Agos -
to de 1900. 
H e resuelto: Se otorgue a l A y u n -
tamiento de Ponferrada l a se rv i -
dumbre de acueducto cubierto a per-
petuidad sobre l a l í n e a fé r rea de P a -
lencia a L a C o r u ñ a su j e t ándose a las 
condiciones siguientes: 
1. " Son apl icables al caso las 
prescripciones generales contenidas 
en el apartado 1.° de la Rea l orden 
de 17 de Febrero de 190S. 
2 . " E l p lazo de e jecuc ión de las 
obras se rá de seis meses, contado 
desde l a fecha en que se comunique 
la conces ión a l pe t ic ionar io . 
3. " Tanto el cruce de la t u b e r í a 
como las d e m á s obras emplazadas 
dentro de l a zona de servidumbre 
del fe r rocar r i l so e j e c u t a r á n con 
arreglo al proyecto presentado, bajo 
la v i g i l a n c i a e i n specc ión de los 
agentes dti la pr imera Div i s ión .. 
ferrocarri les que quedan encarga s 
do la d i r ecc ión de IÍSOS t r»ba jos . 
4." S i por tii'Cüsii'iides do la . 
p lo tac ión de! formearr i! farse) nc, 
sario var ia r o s u p r i m i r osta sen . 
dumbre, el A y u M i a m i c n i o di; Pon í 
rrada v e n d r á obl igado a e ' lo sin i! 
reoho a recl .unai t ión a lguna . 
Y habiendo sido aceptadas las coi 
dicionos de esta conces ión y uiiió:-
doseal expediente una p ó l i z a de 1¿ 
pesetas como se determina en la v; 
gente L e y del T i m b r e , so pi ibi i r : 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la provin-
c i a para que las personas que lo d. 
seen puedan recurr i r contra esta n-
so luc ión ante el T r i b u n a ! provincia : 
contencioso-adminis t ra t ivo dentru 
de los plazos reglamentarios. 
L e ó n , 5 de j u n i o de 1928. 
E l Gobernador civil interino 
Telenforo Gómez Núllez 
O B R A S P Ú B L I C A S 
A N U lí O I O 
E n el BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
v i n c i a correspondiente al d ía 6 de 
J u n i o corriente se a n ú n c i a la subas-
ta de las obras de acopios de.piedra 
machacada para c o n s e r v a c i ó n d.-l 
firme incluso se empleo, en recargo., 
de los k i l ó m e t r o s .1 a l 3 de la carn; 
l e ra de Bembibre a la de L e ó n i 
Caboalles y k i l ó m e t r o 390 de la <'••'• 
M a d r i d a L a C o r u ñ a y en la anuali-
dad á ejecutar en el a ñ o 1929 . di . 
«que las obras a rea l izar en este »;'«> 
d e b e r á n quedar terminadas el 30 .'e 
J u n i o del mismo año» y debe de ir 
«que las obras a rea l izar en e- i 
anual idad d e b e r á n quedar termii í-
das en 30 de A b r i l de 1929» . 
L o que se anuncia en el BOI.F/I . 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a para coi 
c imien to de las personas a quien 
pueda interesar d icha rectif ieació 
L e ó n , 8 de J u n i o de 1928. i 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
DON PIO PORTILLA Y PlEliKA 
INQKNIESO JEFF DEL DISTRITO V. 
NKBO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . Antón 
Gar re R e x , vecino de M a d r i d , so 
presentado en el Gobierno c i v i l 
esta p rov inc i a en e l d í a 21 del wv 
de M u y o , a las once y diez, una !•»•: 
c i tud de registro pidiendo 15 per1 
nencias para la m i n a de cobre i 
mada Felipe, si ta en el paraje ! l 
A r r e v e n t o n » , t é r m i n o de P0I.11I111 
A y u n t a m i e n t o de Rediezmo. Il>1"' 
sos 
Jus i^nao ió i i il« las cifailits 15 ¡HÜ' 
. in ic ias i'n la forma s igu icn io , c i n 
•nirlo a l N . ra.: 
.Su l o m a r á como ptint-.n dn ¡«anida 
, centro de muí cal icata que ex ism 
, : «1 par.tj.f E l Aireveii t .on y dosilt» 
, so m e d i r á n 100 ni S. , 25 .° O. y 
. c o l o c a r á una estaca aux i l i a r ; de 
. -m 100 al O . , 2b.0 N . , la 1.a; de 
, - la 300 al N . , 25." E . , la 2."; de 
<ta 300 a! JS., 25 . ° S. , la 3."; drt 
sia 300 a l S. , 25 . ° 0 . , la y de 
, -ta con 400 al O . , 25." IT., para ¡lo-
ar a l a estaca aux i l i a r , quedando 
H'rado ol p e r í m e t r o de las pertenen-
, ¡«s sol ic i tadas. 
Y habiendo hecho constar e-ae 
interesado que tiene realizado el 
iepósi to prevenido por l a ley , se 
ha admi t ido d icha so l ic i tud por de-
c-i-ero del S r . Gobernador s in per-
juicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des 
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
ijiie se consideraren con derecho a l 
todo o parte de l terreno sol ic i tado, 
según previene el art . 28 de l R e -
glamento y R e a l orden de 5*de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.573. 
L e ó n , 26 de M a y o de 1 9 2 8 . — P í o 
Por t i l l a . 
Hago saber: Que por D . A n t o n i o 
Garre R e x , vecino de M a d r i d , sé ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
«ata p r o v i n c i a en e l d í a 21 de l mes 
de 3fayo, a las once y quice, una so-
l ic i tud de registro pidiendo 24 per-
'cuencias para la m i n a de p lomo, 
l lamada Descuidada, si ta en e l pa-
taje « F u e n t e de B r a ñ a R e d o n d a » , 
' é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de Va lde -
tuja. Hace l a designa,ción de las c i t a -
las 24 pertenencias en la forma s i -
t ú e n t e , cotí arreglo a l N . v , : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
Fuente de B r a ñ a Redonda , s i -
5 . 'da a l N . de l a c a m p i ñ a de B r a ñ a 
!' londa, en cuya fuente toma na-
1 tiento e l arroyo que corre al Es te 
i poblado de Valde te ja y desde él 
• m e d i r á n 100 metros a l J í - , colo-
•mdo.se la 1.a estaca; de é s t a 300 al 
la 2."; de é s t a 200 a l S. , l a 3."; 
o és ta 100 a l O . , l a 4."; de é s t a 
'•'0 al S. , la 5."; de é s t a 700 a l E . , 
" 6."; de é s t a 200 a l N . , l a 7."; de 
'••na 300 a l O . , la 8.", y de é s t a 
j'Ju ¿00 a l N . , se l l e g a r á a l punto 
part ida, quedando cerrado el pe-
¡'unetro de las pertenencias sol ic i ta-
•tas. 
. Y habiendo hecho constar este 
"itoresado que tiene realizado e l de 
icísito ¡ir.u-f.>uido por la L e y se h'i 
•ulniittd'j d i cha sol ic i tud por 'lecret 
í-d S¡*. «iíoh^rnad'>r •¡in perjuicio d' 
r i rcero . 
L o '-(ii" so i i i i ' i nc ia por modio de' 
prasouU; adicto para '(tu; en el t&c-
miuo de sosenta d í a s , contados des-
de su fucila, puedan presentar en ol 
t i o l i i on io c i v i l sus oposiciones los 
• \\\o so consideraren con dorocho a: 
todo o parto dol terreno sol ici tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
glamento y Rea ! orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8 . 6 7 4 . 
L e ó n , 26 de M a y o de 1928 .— P í a 
P o r t i l l a . 
BimmmM mmwn 
Alca ld í a constitucional de 
Carrocera 
S e g ú n me comunica e l S r . P res i -
dente de l a J u n t a vec ina l del pue-
blo de Ben l l e r a el d í a 1." del eo 
m e n t e , se a p a r e c i ó en una finca 
propiedad do D . Pedro M e n é n d e z 
A l v a r e z , un caballo de las s e ñ a s 
siguientes. 
Pe lo blanco, de a lzada siete cuar-
tas aproximadamente, con un pe-
dazo de jsoga de esparto a l cuel lo . 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
de l presente para el que se crea ser 
d u e ñ o d e s p u é s de just i f icar su pro-
piedad le s e rá entregado por orden 
de esta A l c a l d í a , p rev io e l pago de 
los d a ñ o s , m a n u t e n c i ó n custodia y 
gastos del presente anuncio . 
Carrocera, 4 de J u n i o de 1928. — 
E l A l c a l d e , J u a n A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de l a Polantera 
P a r a destruir e l P u l g ó n de l a v i d 
que ha invadido e l v i ñ e d o de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l , so v a a proce-
der a l envenenamiento de los pagos 
atacados de d icha p laga , en los que 
se co loca rán tabl i l las con l a insc r ip -
c ión « C a m p o e n v e n e n a d o » . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y en e v i t a c i ó n 
de perjuicios y responsabilidades. 
. San Cr i s tóba l de la Po lan te ra , C 
de J u n i o de 1928. — E l A l c a l d e , 
Teodoro Acebes . 
Alca ld ía constitucional de 
Villademor de l a Vega 
Durante los d í a s 11 al 17 del co-
rriente y de diez a trece e s t a rá 
abierta l a r e c a u d a c i ó n del impuesto 
munic ipa l do ut i l idades en sus dos 
partes personal y real del a ñ o co-
rriente en el domic i l io del Recauda-
dor 1). A q u i l i n o Borrego, c .ü lc M a -
yor del oriente cu esta v i l l a pata 
lo cobranza del pr imor seiiiostio. 
L o que se hace púb l i co para co-
nocimiento de los coutribuyeutos 
qtto t«Hgaii ut i l idades un csic ter-
mino m u n i c i p a l , cob ráudoso asi-
mismo atrasos do años anteriores. 
V i l l a d e m o r de la V e g a , a 5 de 
J u n i o de 1928. E l A lca lde , tóuti-
n¡o Fuer tes . 
A lca ld í a constitucionnl de 
A l i j a de los Melone.i 
P a r a combat i r l a p laga « P u l g a 
de la v id» so va a proceder al onve-
nenara iento dol v i ñ e d o , existente 
en los agregados Navia i ios y L a 
Nora de este A y u n t a m i e n t o en los 
que se f i jarán tabl i l las indicando 
con las inscripciones «V iñedo enve-
n e n a d o » . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento , quedando pro-
h ib ida la entrada del personal y 
ganados en dichos t é r m i n o s de v i ñ a . 
A i i j a de los Mojones, 4 do J u n i o 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Laureano 
R o m á n . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdelugueros 
S e g ú n me par t i c ipa e l Presidente 
d é la J u n t a vec ina l de Redipuer tas , 
se ha l l a .recogida en aquel pueblo, 
una yegua que a p a r e c i ó abandona-
da en los terrenos p e r t e n e c i e u t é s . a l 
mismo, cuyas s e ñ a s sondas s iguion- . 
tes: 
P e l o c a s t a ñ o , de alzada seis cuar-
tas y a l pescuezo trae una campa-
n i l l a atada con una cuerda. 
L o que se hace púb l i co por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta p rov in -
c i a , a fin de que el que justifique 
ser su d u e ñ o , pase a recogerla pre-
vios los gastos ocasionados por l a 
m i sma , en su a l i m e n t a c i ó n y guar-
d e r í a . 
Valdelugueros , 4 de J u n i o de 
1928. — E l A l c a l d e , Laureano Ore-
jas. 
A lca ld í a constitucional de 
Vi l lamar t ín de D o n SancJm 
P a r a poder combat i r l a p laga l l a -
mada p u l g ó n de l a v i d , se v a a pro-
ceder a l l evar a efecto e l envenena-
miento del v i ñ e d o existente en este 
M u n i c i p i o , en e l cual s e r á n fijadas 
tabl i l las con las palabras « v i ñ e d o 
e n v e n e n a d o » , que lo ind ican . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, 3 de 
J u n i o de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , L u i s 
Puente. 
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Alcald ía constitucional de 
Valle de F i n o l h d o 
Formado por las Comisiones de 
e v a l u a c i ó n el repart imiento gene-
ra l de ut i l idades de este A y u n t a -
miento para el a ñ o 1928, se anuncia 
su expos i c ión al p ú b l i c o , por el 
p lazo de quince d í a s y tres m á s , en 
l a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , du 
raute cuyo plazo se a d m i t i r á n rec la-
maciones, s iempre que és t a s sean 
debidamente documentadas y razo-
nadas. 
V a l l e de F i n o l l e d o , a 5 de J u n i o 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , F e l i p e M a -
r ó t e . 
Alca ld ía constitucional de 
Ponfen-ada 
Acordado por e l A y u n t a m i e n t o 
pleno de m i presidencia contratar 
con el Banco de C r é d i t o L o c a l de 
E s p a ñ a , un p r é s t a m o de ciento cua 
renta m i l pesetas (140.000), con 
destino por 80.000 a la c o n s t r u c c i ó n 
del p r imer grupo de las obras de 
a lcantar i l lado, y por 60.000 para 
a m p l i a c i ó n del obtenido para los 
gastos de p r imer establecimiento del 
abastecimiento de aguas a l a c iudad 
se anuncia esta d e t e r m i n a c i ó n , como 
t r á m i t e snati tut ivo del referendum, 
de conformidad con los Reales de-
cretos de 18 de J u n i o y 25 de Sep 
t iembre de 1924, y R e a l orden de 
24 de N o v i e m b r e del mismo a ñ o , a l 
objeto de o í r reclamaciones; b ien 
entondido que para ser admit idas 
tales reclamaciones, d e b e r á n consis 
t i r , cuando menos, en l a d é c i m a 
parte dé los vecinos inscritos en el 
P a d r ó n de vecinos de és te M u n i -
c i p i o . 
Ponfer rada ,6 de J u n i o de 192S 
E l A l c a l d e , Se rg io A l c ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
V i l l a z a l a 
L a s cuentas munic ipa les de este 
A y u n t a m i e n t o , rendidas por el A l -
calde y Deposi tar io , cprrespondien' 
tes a l segundo semestre de 1926 y 
ejercicio de 1927, se ha l l an confec 
ciotmdas y expuestas a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el pla^ 
zo de quince d í a s , para que puedan 
ser examinadas por cuantos les i n 
terese y formular las reclamaciones 
que orean les asisten. 
V i l l a z a l a , 4 de J u n i o de 1928.— 
E l A l c a l d e , A le jandro F r a n c o . 
A lca ld í a constitucional de 
Ve(/amián 
Con esta fecha, se ha presentado 
en esta oficina el Presidente de R u -
ayo, de este t é r m i n o muu 
manifestando tener recogidas 
custodia , dos potros (hembra y ma-
cho), de pelo c a s t a ñ o y s in s e ñ a s 
part iculares , las cuales se desconoce 
su procedencia y d u e ñ o . 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAI,, en cumpl imien to de lo dis 
puesto por e l v igente Reg lamento 
de reses mostrencas. 
V e g a m i á n , 5 de J u n i o de 1928.— 
E l A l c a l d e , Feder ico C a s t a ñ ó n . 
# 
* * 
Queda expuesto al p ú b l i c o en l a 
Secretaria de este A y u n t a m i e n t o , el 
repar t imiento general g i rado por la 
g a n a d e r í a para cubr i r l a parte del 
presupuesto ordinar io v igen te , que 
corresponde a aprovechamientos es-
peciales. 
L o s vecinos pueden formular re-
clamaciones ante l a C o m i s i ó n per-
manente en el plazo de quince d í a s . 
V e g a m i á n , 5 de J u n i o de 1928.— 
E l A l c a l d e , Feder ico C a s t a ñ ó n . 
A lca ld í a constitucional de 
A l m a n z a 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto ex-
t raordinar io para el ejercicio de 
1928, para l a c o n s t r n c c i ó u de un 
puente en esta v i l l a , el cua l es de 
necesidad urgente, queda expuesto 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l por t é r m i n o de quince d í a s , fini-
do, e l cual y durante otro plazo 
de quince d í a s , a contar desde l a 
t e r m i n a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n a l p ú -
b l i co , p o d r á n interponerse reclama-
ciones ante l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta p r o v i n c i a , por los 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Estatji to m u n i c i p a l , aprobado 
por R e a l decreto de 8 de M a r z o de 
1924. 
A l m a n z a , a 6 de J u u i o de 1928.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l Mateos . 
A lca ld í a constitucional de 
L a Vega de A l m a n z a • 
L a s cuentas munic ipa les de este 
A y u n t a m i e n t o rendidas por e l A l 
calde y Deposi tar io , eorrespondien 
tes a l a ñ o de 1927, e s t á n expuestas 
a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , por 
t é r m i n o de quince d í a s , para o í r re-
clamaciones. 
L a V e g a de A l m a n z a , 2 de J u n i o 
de 1923. — E l A l c a l d e , Bon i fac io 
Pascua l . 
Alca ld ía constitucional de 
V a h h m o m • 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
presidenoia, en ses ión extraordina-
i c i p a l , I r í a que al efecto ce l eb ró , entre otiv 
as en 'cosas , a c o r d ó proceder a l nombi . 
miento de vocales natos, pava qi . 
con los electos, en su d í a , se proc 
da a la e v a l u a c i ó n de ut i l idades, s. 
g ú n lo dispuesto en el ar t . 523 di 
Esta tuto m u n i c i p a l , cuya designa-
c ión y s e g ú n lo estatuido en el ai 
t í cu lo 489. de l mismo cuerpo legal , 
resultaron elegidos los señores y por 
el orden que a c o n t i n u a c i ó n se ex 
presan. 
P . i r í e real 
D . H i p ó l i t o Q-arcía Alonso , con-
t r ibuyente por r ú s t i c a . 
D . C á n d i d o de Fuentes G o n z á l e z , 
contr ibuyente por urbana. 
D . V i c e n t e G a r c í a (forastero), con-
tr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Pedro de L e r a M i l l á n , contr i-
buyente por i n d u s t r i a l . 
Parte personal 
D . C a l i x t o G a r z o L ó p e z , Cura 
p á r r o c o . 
D . D a m i á n M a r t í n e z G o n z á l e z , 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Celedonio A l o n s o P é r e z , con-
tr ibuyente por urbana. 
D . Gerardo Alonso G a r c í a , con-
t r ibuyente por. i ndus t r i a l . 
Y a los efectos dispuestos en el 
aso 2.° del precitado art. 489 de d i -
cho Estatuto , se hace saber al p ú -
b l i co , para que durante el plazo de 
siete d i á s puedan presentarse las 
r e c l á m á c i b n e s que' en derecho pro-
cedan. , . • 
Va ldémoi ' a , a 2 de J u n i o de 192S. 
— E l . A l c a l d e , Jus to M a r t í n e z . 
ENTIBABES MEMilI 
Jun t a vecinal de 
Cármenes 
E l Concejo abierto que tengo r 
honor de p res id i r , en ses ión del di 
tres de l ac tual , a c o r d ó adjudicar ; 
caza de las fincas de propiedad co-
munal de este pueblo, por subasta 
p ú b l i c a a! mejor postor, l a que ten-
d r á lugar el d í a pr imero de Ju l io 
en casa del S r . Presidente, dando 
p r inc ip io a las nueve de l a m a ñ a n a 
del referido d í a . 
E l p l iego de condiciones, con des-
l inde de las propiedades y demii.* 
datos, so h a l l a de manifiesto en el 
lugar de l a subasta a d i spos ic ión de 
quien se interese. 
C á r m e n e s , a 6 de J u n i o de 1928 
— E l Presidente , J o s é L ó p e z . 
Jun ta vecinal de 
Arj/ovejo 
H a c e t iempo so a p a r e c i ó en esta 
v i l l a una res lanar , blanca, l leváu-
la el vecino de O r é m e n e s L). . rusús 
i .mzálxz , on cuenta deque seria do 
. padre po l í t i co , y al resultar no 
.: r de dicho seño r , con esta fecha 
u devuelve a esta J u n t a v e c i n a l . 
B i que se crea ser su d u e ñ o puo-
r i pasar a recogerla en casa del de-
i ositario D . Secundino F e r n á n d e z , 
i revio el pago do gastos ocasiona-
, os, y de no hacerse cargo dent ro 
iio los quince d ías on que aparezca 
cate edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
.lo la provihoia , se p r o c e d e r á por 
psta J u n t a vec ina l a la venta de 
.¡icha res en p ú b l i c a subasta. 
Argove jo , 6 de J u n i o de 1928.— 
K l Presidente de l a J u n t a vec ina l , 
Pedro F e r n á n d e z . 
Jun ta vecinal de 
San R o m á n de los Otevox 
E l reparto formado por esta J u n -
ta se ha l l a te rminado, aprobado y 
expuesto a l p ú b l i c o para oir recla-
maciones por e l p lazo reglamenta 
rio en casa del S r . Pres idente , pasa-
do d icho plazo no s e r á n admit idas . 
San E o m á n de los Oteros, 1 de 
J u n i o de 1928.— E l Pres idente , Be r -
nardo Castro. 
Jun ta vecinal de 
Quintana del Monte 
S e g ú n m é comun ica e l guarda del 
campo de este, pueblo, ha encontra-
do abandonada en el campo una 
yegua, l a cua l se h i l l a depositada 
en casa del ci tado guarda a disposi-
c ióu del que justifique ser su d u e ñ o , 
y cuyas seiñas par t iculares son las 
siguientes: ' • 
A l z a d a , regular ; pelo rojo, blanco 
en la frente; c r i n , la rga , con una 
mancha negra en e l medio; herrada 
de las manos; una marca en la pier-
na derecha y ca lzoua de l a i z -
quierda. 
Quin tana del M o n t e , 4 de J u n i o de 
1 9 2 8 . — E l Presidente , L u i s A l l e r . 
Jun ta vecinal de 
Quintani l la de Sollamas 
E ] presupuesto ord inar io de esta 
utidad menor para el a ñ o de 1928, 
•'probado por la J u n t a vec ina l , en 
-¡esión de 4 del ac tual , queda ex-
¡niesto a l p ú b l i c o en casa del P r e s i 
dente, por un plazo de quince d í a s , 
¡on íorme a l a n í c n l o 5.° de l l i e g l a -
nento de H a c i e n d a m u n i c i p a l do 2i3 
le Agosto de 1924. Se adviorte que 
'•'iieden interponer sus reclamacio 
"es ante esta J u n t a contra el a ludi -
•lo presupuesto y ante el l i m o , s eñor 
Relegado de H a c i e n d a de la p rov in-
por los mot ivos que enumeran 
l0s apartados a, b, c y d, del a r t í cu -
" ' :>í)í de! Estatuto m u n i c i n a l . 
Q u i n t a n i l l a de Sol lamas , 5 de J u -
nio de 1928. — E l Presidente , A n t o -
nio D o m í n g u e z . ' 
•¡unta vecinal de San Justo de la Vei/a 
Se h-vla expuesto al púb l ico ou !a 
casa del Pres idente de la J u n t a ve-
c i n a l , por el plazo do quince d í a s ol 
repar t imiento de aprovoch. i i i i ie i i los 
eomunalos; durante dicho plazo los 
vecincs pueden hacer las reclama-
ciones que crean justas; trar.sunrrido 
no se rán atendidas las qti'í se pre 
senteii . 
San Jus to de la ^"egn, 4 de J u n i o 
de 1928. E l Presidente , Roque 
G a r c í a . 
Jun ta vecinal de Ver/acevvera 
Aprobadas las ordenanzas y pre-
supuestos por los que ha do regirse 
esta J u n t a , se l u c e púb l i co por 
medio del presente, para cuanto* 
se crean con derecho a el lo, puedan 
interponer las reclamaciones que 
procedan, dentro 'del plazo de qu in -
ce d í a s a pa r t i r de la i n s e r c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Vegaeervora, a 11 de J i m i o de 
1 9 2 8 . — E l Presidente , l l a m ó n Can 
seco. . 
Jun ta vecinal de Vil lares de Orbiqo 
Formado por l a J u n t a vec ina l el 
Presupuesto ord inar io y extraordi-
nario para pagos a l contrat is ta de 
las Escuelas y casas-habitaciones de 
los s e ñ o r e s Maestros, para él año ' 
actual , p e r m a n e c e r á expuesto al pú -
bl ico en el d o m i c i l i o del Presidente , 
por espacio de quince d ías a los 
efectos del a r t í c u l o 293 del Es ta tu to 
m u n i c i p a l . 
V i l l a r e s da Orb igo , 9 de J u n i o 
de 1 9 2 8 . - E l Presidente, H i p ó l i t o 
del C o r r a l . 
Jun ta vecinal de Cabal la»-Rara» 
Acordado por Ja J u n t a de m i p ' e 
s idencia on ses ión celebrada de 17 
de M a y o pasado, el arriendo de la 
caza mayor y menor de los montes 
comunales de d icho pueblo, por t é r -
mino de c inco a ñ o s , se anuncia que 
la subasta se c e l e b r a r á en la casa 
Cons is tor ia l , a los diez d í a s del en 
que apara/.ca este anuncio en el B o 
IJKTÍN OFICIAL de l a provitscis, a las 
diez horas, por pujas a la l l ana , 
bajo el tipo de ve iu t inco pesetas 
anuales, con arreglo al p l iego de 
condiciones que en poder de la 
Junt a y del que se puede onterar el 
que tonga i n t e r é s . 
C í i b a ñ a s - I t a r a s , (J de J u n i o de 
1928.--E( Presidente, Severino G a r 
c í a . 
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Junta vecinal de ¡i'tsd<>n//o 
Fo rmado por la J u n t a vec ina l e l 
presupuesto ord inar io de ingresos 
y gastos para el a ñ o ai : :nal , perma-
n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en el 
domic i l i o de la casa ootienjo de este 
pueblo, por espacio de quince d í a s , 
a los efectos del a r t í c u l o 295 del 
Estatuto mt in i c ipa ' . 
Busdongo, 10 de J i r . i o do 1928. 
— E l Presidente, Laureano S u á r e z , 
Junta vecinal de Atmuzara 
L a J u n t a vec ina l de m i presiden-
c ia y vecinos do este pueblo, en 
sesión celebrada en Concejo abier-
to, a co rdó por unan imidad enaje 
nar una parcela de terreno, do pro-
piedad comunal , por subasta p ú b l i -
ca al mejor postor, la que t e n d r á 
lugar al d í a l . ' ' do J u l i o del a ñ o 
actual , a las once de l a m a ñ a n a . 
D i c h a parcela radica en t é r m i n o 
de este pueblo y s i t io denominado 
«Sot ieos fie! pozo Cebra» ipn! l i n d a 
al Sal iente, con río de V a l v e r d í n ; 
al Poniente y M e d i o d í a , r ío T o r i o 
y por el Nor te , con ñ n c a s de G u i -
l lermo T a s c ó n y B a s i l i o F e r n á n d e z , 
vecinos del V a l v e r d i n , y de una 
e x t e n s i ó n aprox imada de m i l seis 
cientos metros cuadrados. 
Siendo destinado su producto a 
parte del abastecimiento de agua 
potable de este pueblo. 
A l m a z a r a , a 6 do J u n i o de 1928, 
— E l Presidente , C á n d i d o A l v a r e z . 
Juzgado i imnic ipa l de 
Vi i l a f r anca d¿l Jiievzo 
D o n D i m a s P é r e z Casa l , J uez mu-
n i c i p a l de V i i l a f r a n c a del B i e r z o 
y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que on esto J u z g a d o 
m u n i c i p a l se h a ü a vacante ol cargo 
de Secretario suplente, el cual de 
conformidad cotí lo dispuesto on e l 
art . 5.° del Rea l decreto de 29 de 
Nov iembre de 1920 y E e a l orden 
aclaratoria de 9 de Dic iembre del 
mismo a ñ o , so a m n e i a su p r o v i s i ó n 
por concurso de traslado entre los 
que deseen dicho cargo. 
L o s aspirantes que deseen so l i c i -
tar la pueden d i r i g i r sus instancias 
documentadas al S r . Juez de prime-
ra instancia e i n s t r u c c i ó n de este 
par t ido, en e| t é r m i n o de t re inta 
d í a s , contados desde el s iguiente 
en que el presente edicto aparezca 
inserto en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
cuya do t ac ión consiste en derechos 
V.^ Í'I--
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de arancel . Se hace constar que este 
m u n i c i p i o se compone de 4.528 lia- i 
hitantes de hecho y 4.620 de de-
recho. 
Dado en V i l l a f r a n c a del B i e r z o , 
a 5 de J u n i o <le 1928. — D i m a s P é r e z . 
Juzgado municipal de Cabaftas l i a r a s 
D o n V ic to r ino A l l e r Marti 'npz, Juez 
m u n i c i p a l do O a b a ñ a s E a r a s . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va 
cant.'S en este Juzgado m u n i c i p a l 
los cargos de Secretario y suplente, 
los cuales se han de proveer con 
arreglo a lo dispuesto en el avt. 5 
del B e a l decreto de 29 de N o v i e m 
bre de 1920 y o\ art . 2 . ° de l a R e a l 
orden de 9 de D i c i e m b r e del mismo 
afto y dermis disposiciones legales. 
L o s aspirantes al expresado cargo 
d e b e r á n presentar sns sol ici tudes y 
documentos acreditat ivos de apt i tud 
debidamente reintegrados, ante el 
Sr . J n n z de pr imera ins tanc ia a ins 
t r u c c i ó n de la c iudad de Ponferrada, 
dentro de l plazo de t re in ta d í a s , a 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de este 
edicto en l a Gaceta de M a d r i d y 
Bor.KTÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
C a b a ñ a s Raras , 4 de J u n i o de 
1 9 2 8 . — E l Juez m u n i c i p a l , V i c t o r i -
no A l l e r . - P . S. M . E l Secretario 
acc identa l , Manue l P e r r e r a . 
Juzgado munic ipa l de 
Santas Mar ta s 
D a n A n t o n i o del R i o M a r t í n e z , 
J u e z mun ic ipa l de Santas Mar tas . 
P o r l a presente hago saber: Que 
h a l l á n d o s e vacante l a p inza de Se-
cretario de este Juzgado y debiendo 
proveerse de conformidad con lo 
dispuesto en el Iteal decreto de 29 
do Nov iembre de 1920, se anuncia 
a traslado para que el p lazo do 
t re inta d í a s a contar desde la pub l i -
c a c i ó n de este anuncio en e l BOM:-
Tl.v OFICIAL de ¡a p rov inc ia y en la 
Gaceta de M a d r i d , presenten los 
aspirantes sus solici tudes en el J u z -
g ido de pr imera instancia del par-
t i d o . 
Santas Martas, 8 de J u n i o de 
1 » 2 8 . - E l Juez , A n t o n i o de) R í o . 
•luzijado municipal de P rado de l a 
Guzpefta 
flon M i g u e l P é r e z Pascua l , Juez 
munic ipa l de P rado de la Cniz-
p e ñ a . 
H a g o saber: Que se h a l l a vacante 
l a p laza de Secretario de este J u z 
g i d o , y de conformidad con las dis 
posiciones legales vigentes , se abre 
concurso por t é r m i n o de quince dias, 
a contar desde el s iguiente al de la 
p u b l i c a c i ó n de esto edicto en el B o 
LKTíN OHOIAI,, pudieiido los aspi-
rantes presentar dentro de d icho 
plazo sus solicitudes documentadas 
con arreglo a la L e y . Se advierte 
que ¡os emolumentos do esta Secre-
t a r í a producen, por t é r m i n o medio, 
cien pesetas anuales. 
RequisitOi iu 
A l o n s o G o n z á l e z M i g u e l , de 
a ñ o s de edad, sol te io , jornali- ' 
hi jo de D o m i n g o y Carmen , natu; 
de M o r a l y vecino de Parada < 
Prado do la G u z p e ñ a , 6 de J u n i o j Sato, penado en causa que si 
de 1928. E l Juez , M i g u e l P é r e z . I • •• ' , • 
0 j s igmo por lesiones, c o m p a r e c e r á . , 
l é r m i n o de diez dias ante este Jn:-
gado, ci 'n objeto do constituir^. 
cu p r i s i ón para e x t i n g u i r la pon. qne le fué impuesta en d icha can 
por la A u d i e n c i a p rov inc ia l de León , 
bujo aperc ib imiento de que si no lo 
Cédula de emplazamiento \ 
E n los autos de ju ic io verbal 
c i v i l seguidos en esre Juzgado por 
D . J a c o m é Revue l t a de Caso, contra 
D . T o m á s D i m a s G a r c í a Cuesta y 
otro, sobre r e c l a m a c i ó n de qninien- j 
tas noventa y cuatro pesetas con j . „ . . 
cuarenta c é n t i m o s , y en autos de l a ¡ m í t i c a , 1© parara el pe. j u i c io a que 
ape lac ión que contra l a sentencia ¡ hubiere lugar en derecho, 
dictada en los mismos ha interpnee-j Dado en Vi l l a f r anca del B i e r z o Ü 
to el demandado D . T o m á s D i m a s 1 6 de J u n i o d« 1928. - L u i s d. ', 
Ga rc í a O'iest,», e l S r . Juez munioi- ! / - . ., i 17, a . •„ T ' • u n -
. . TA T . t / o i r a l . Jiil Secretario, J o s é i . Díaz, pal de bienios anteriores, D . Josoj ' 
Lorenzo B l a n c o y F ron tau ra , ha I 
dictado ¡a s iguiente i F e r n á n d e z F e r n á n d e z J t . s ú s . hij,: 
iJroKUlencia. — J n o z acc id in ta l , , „ , » . , , ' 
S r . L . B 'aneo F ron tau ra . Rioseco, ¡ de C ' ,e 'a«»le ? de L"lsa> ^ 22 »*>.<»• 
ve in t ic inco de J u n i o de m i l i iove ; fl» of ie i" dependiente, natural rk 
cientos veint is ie te ; dada cuerna Tabanedo, A y u n t a m i e n t o de Cár-
ú u a s e el exhorto presentado a los 
autos de su r a z ó n , y hnbiendo inter-
puesto recurso de a p e l a c i ó n contra 
la sentencia d ic tada en esto ju i c io , 
se admite en ambos efectos; e m p l á -
cese a l a s .partes por térmiv.o de diez 
d í a s , dentro ds los cuales puedan 
comparecer ante el S r . Juez dé p r i -
mera instancia . de este par t ido a 
usar de su derecho, y para que lo 
sea el apelante d i r í j a s e exhorto al 
Juzgado de su domic i l i o a costa del 
mismo y devuelto y emplazado que 
sea el apelado demandante, eleven 
se los autos a l a Super ior idad con 
atento o f i c i o . — L o aco rdó y firma 
D . J o s é L o r e n z o B lanco y F ron tau -
ra, Juez m u n i c i p a l de bienios ante-
riores, en ejercicio, de que doy fe. -
J o s é Lo renzo B l a n c o y F ron tau ra — 
A n t e m í , J u l i o Salas. - R u b r i c a d o » . 
Y para que sea emplazado el 
apelante, D . T o m á s Dimas García-
Cuesta, a fin de que comparezca en 
el t é r m i n o de diez d í a s , en el J u z 
gado de pr imera instancia de este 
partido, a usar de su derecho, con 
la p r e v e n c i ó n de que si no lo ve r i 
fica, le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar , pongo la presente 
c é d u l a que se i n s e r t a r á en el BOLE 
TÍN OFICIAL do l a p rov inc ia de L e ó n , 
ú l t i m o d o m i c i l i o del apelante, en l a 
actual idi id do ignorado paradero, a 
efectos de tal e m p l a z a m i e n t o ^ firmo 
en M e d i n a de Rioseco, a ve in t icua-
tro de D i c i e m b r e de m i l novecien-
tos ve in t i s i e t e .—El Secretario, J u l i o 
Salas . 
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y 
mimes, p rov inc ia de L e ó n , sus 
fias son: pelo y cejas rojos, ojo-: 
azules, nar iz y boca regulares; 'bar-
ba poca, s e ñ a s part iculares ningu-
na, domic i l iado i i l t imamente en 
C á r m e n e s , p r o v i n c i a do L e ó n , y 
sujeto a expediente de d e s e r c i ó n pt i 
haber faltado a c o n c e n t r a c i ó n á a 
Caja de Rec lu t a de L e ó n , para u 
destino a Cuerpo, c o m p a r e c e r á de -
tro del t é r m i n o de t re inta d í a s a V í 1 
el J u e z Instructor D . Manue l Ca;a'. I 
Castro, con destino en e l quii ' 
Reg imien to L i g e r o de~gaarn io i 
en esta P l a z a , bajo a p e r c i b í m i e i • 
de ser declarado rebelde si no 
e f e c t ú a . 
Pontevedra , 1.° de J u n i o do 1Í.I2 
E l Teniente Juez Instructor , 31 
miel C a n a l . 
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A N U N C I O P A R T I C U L A R 
U AGENCIA DE NEGOCIOS 
DE BENMO FERNÍNIZ m se ha trasladado a la 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, NÚM. 
( p r ó x i m o a l Gobierno c i v i l ' 
P . P . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provinei 
